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EDITORIAL
La aparición de este número de la revista coincide con la celebra-
ción en Mallorca del “X Simposio sobre la Enseñanza de la Geolo-
gía”. Tal como sucedió  en 1994 y en 1996, la publicación del nú-
mero ordinario de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra recoge la
mayor parte de las ponencias, conferencias y talleres organizados
con motivo de la reunión de la AEPECT. 
A diferencia de otras ocasiones, los trabajos presentados al Simpo-
sio no se presentan esta vez bajo el formato de un número extraordi-
nario de la revista. En lo que supone un regreso a la costumbre de
reuniones anteriores,  las comunicaciones y carteles se han reunido
en un documento de trabajo mucho más permisivo por lo que se re-
fiere a idioma, paginación, gráficos, citas, etc. El motivo de esta de-
cisión, propuesta por la Comisión Científica del X Simposio y acep-
tada por la Junta Directiva de la AEPECT, se ha fundamentado en
considerar los simposios como foros abiertos de presentación y dis-
cusión de trabajos.  Sometidos así a la defensa pública durante la
reunión, los trabajos podrán, a voluntad de sus autores, ser manteni-
dos o reformulados, si cabe, y remitidos para su inclusión en nuestra
revista en el marco de sus normas de publicación habituales.
Al margen de los trabajos, conferencias y talleres, ya mencionados,
el X Simposio permitirá también la realización de diversas activi-
dades de campo. Todo este conjunto constituye una unidad global
que ha sido presentada y aprobada por las autoridades educativas
como una actividad de Formación del Profesorado.
Queremos destacar desde estas líneas la estrecha vinculación y pro-
tagonismo del Gobierno de la Comunidad Autónoma de les Illes
Balears, a través de su Conselleria d’Educació, Cultura i Esports
que, como anfitriona de este evento ha apoyado la organización del
X Simposio y amparado la realización de múltiples actividades y
materiales que han dinamizado durante varios meses la vida acadé-
mica de los profesores de Ciencias de la Tierra de esta comunidad.
En la línea de los números de la revista coincidentes con simpo-
sios, presentamos como Tema del Día un trabajo sobre la Geología
de Mallorca. En él, de forma complementaria a los aspectos regio-
nales se incide en las características tectónicas que son la clave pa-
ra la interpretación de la estructura del Mediterráneo Occidental. El
artículo (conferencia en el Simposio) será objeto de debate para
plantear la necesidad de la actualización del tema de la Tectónica
de Placas en la Enseñanza.
También se incluye en el apartado de Conferencias la que va a ser
dictada por el profesor Chris King, del Consejo Asesor de nuestra
revista, sobre la situación de las Ciencias de la Tierra en el contex-
to educativo británico. Los resultados de su prospección del colec-
tivo docente que imparte estas materias serán presentados durante
el simposio. A su vez, el profesor King propone una encuesta para
analizar de un modo equivalente la situación del estado español a
partir de las respuestas que le sean remitidas.
Complementan el presente número algunos de los Talleres que van
a ser realizados y la tradicional sección de Informaciones. Espera-
mos que la revista sea del agrado de los asistentes al Simposio y, en
general de todos los lectores.
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